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ABSTRAK
Keberhasilan pemberian ASI akan lebih mudah bila suami turut berperan
aktif. Akan tetapi seringkali suami merasa tidak mempunyai peran dalam
menyusui sehingga menyerahkan urusan menyusui kepada istrinya. Tujuan
penelitian ini adalah mengetahui gambaran peran suami dalam pemberian ASI
eksklusif di wilayah Kelurahan Urang Agung Kecamatan Sidoarjo
Desain penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian semua suami yang
memiliki bayi berusia 6 - 9 bulan yang di beri ASI eksklusif sebesar 26
responden. Sampel sebesar 26 responden. Pengambilan sampel menggunakan
teknik non probability sampling dengan tipe total sampling. Variablenya peran
suami. Instrument yang digunakan kuesioner. Analisa data disajikan dalam bentuk
persentase.
Hasil penelitian menunjukkan dari 26 responden didapatkan sebagian besar
(65,3%) mempunyai peran positif dan hampir setengahnya (34,7%) mempunyai
peran negatif.
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar peran suami dalam
pemberian ASI eksklusif adalah positif, untuk itu di diharapkan bagi responden
lebih meningkatkan perannya dalam pemberian ASI eksklusif dengan mencari
informasi dan mengikuti penyuluhan untuk menambah pengetahuan dan
pengalaman.
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